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分触件数と分触株数
件数 株数 件数 棟数 件数 棟数
199畔 20 407 6 67 26 474
患者分搬棟の同定と依頼機関
患者検¢紬ゝら分離された薗株の同定と依頼機関(起因菌の 可能性の 掛 ､もの の み) を示す,
1999*
薗 名 IF M番号 依 頼 機 関
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千蒲大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院臨床換査部
国立療養所千未発病院内科
Eg立国際医療セ ン タ - 呼吸器科
国立国厳医横セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ - 呼吸器科
北海道大学医学部第1外科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸寮科
国立国際医療セ ンタ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
同愛記念病院ア レ ル ギ ー t 呼吸器科
国立療養所千葉東病院内科
昭和大学藤が丘病院呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸崇科
独協大学医学部微生物溝座
国立岡山病院呼吸器科
国立岡山病院呼吸器科
袋井市立袋井市民病院
国立療養所東京病院
中濃病院内科
香川医科大学附属病院検査部
金沢医科大学皮膚科学教室
(天理 よろず相談所病院皮膚科)
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旭川医科大学眼科
虎の門病院内科
虎の門病院内科
タイ国NIH
タイ国NIH
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
株式会社 ア ス ト ロ
株式会社ア ス ト ロ
株式会社ア ス ト ロ
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
タイ国 NIH ･
徳島大学医学部皮膚科
千葉大学医学部附属病院旗床検査部
タイ国 NIE
タイ囲 NIH
名古屋大学医学部附属病院検査料部
杏林大学医学部附属病院中央臨床検査室
タイ国 NIH
タ イ国N IⅡ
タ イ国N IH
タイ国N IE
タイ国NIH
杏林大学医学部附属病院中央臨床検査室
杏林大学医学部附属病院中央臨床検査室
杏林大学医学部附属病院中央臨床検査室
タイ 国NI H
タイ 国NI H
タイ 国N江Ⅰ
タイ 国NII
タイ 国NIH
昭和大学藤が丘病院呼吸器内科
昭和大学藤が丘病院呼吸器内科
昭和大学藤が丘病院呼吸器内科
J A連合会尾西病院
結核予防会大阪支部大阪病院内科
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院臨床捜査部
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院騰床検査部
千葉大学医学部附属病院瞭床検査部
佐世保中央病院臨床検査室
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
タイ国N IH
タイ国NIE
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- 次菌糸体 4
一 次及び二次菌糸体
タイ陶N IH
タイ国NIH
タイ国NIH
タイ閥 NI H
千鶴大学医学部附親病院聴床検査部
nui天蛍大学皮膚科
JIUi天堂大学政席料
愈敵中央病院細菌室
千来県正が ん セ ン タ ー 臨床検査部
棄京名人医療セ ン タ ー 研究換盗難
法偽赤十字原爆病院呼吸器科
県立岐阜柄院皮膚科
日本医科大学附麟病院皮膚科
日本医科大学附属病院政膚科‾
エ ス ･ T ･ - ル ･ エ ル
大垣市民病院輸血細菌検査室
タイ閲NIH
タイ囲NIH
近畿大学医学部杭沫病理教室
厚生連祐/井縁台病院
長崎大学医学部附嘱病院検査室
利根中央病院皮膚科
昭和大学病院髄沫検査部
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院睦床検査部
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
日本赤十字社和歌山医療セ ン タ -
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
千葉大学医学部附属病院憶辞検査部
吉備高原医療1) ハ ビ 1) テ ー シ ョ ン セ ン タ ー
国立三重中央病院臨床検査料
タイ国NIH
タイ国NIH
愛知医科大学検査部
国立療養所天竜病院内科
船橋中央病院
大牟田市立組合病院
鶴見歯科大学細菌学講座
千葉大学医学部附属病院臨床検査部
松下記念病院細菌検査室
松下記念病院細菌検査室
新潟中央病院
千葉大学医学部附属病院臨沫検査部
千葉大学医学部肺外科
東京医科歯科大学呼吸器科
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